












































  14時20分〜15時50分 学内事例報告 
   「外国人教員から見た英語による授業運営」Ertl John Josef （外国語教育研究センター准教授） 
「環境をテーマとするジョイントクラスの実践報告」結城正美（外国語教育研究センター准教授） 
   「工学系大学院における英語による専門教育の実践報告」中山 謙二（自然科学研究科教授） 
第 ２ ８ ４ 号 （ ２ ０ ０ ９ 年 １ １ 月 ９ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 
発 行 ： 金 沢 大 学  大 学 教 育 開 発 ・ 支 援 セ ン タ  ー
URL：http://www.kanazawa-u.ac.jp/faculty/daikyou_rche/index.htm 
  16時05分〜17時05分 ディスカッション 
※申込み方法：電子メール又はファックスで 11 月 18 日（水）までに、氏名（ふりがな）、所属、連絡先（電子
メールアドレスまたは電話番号）を明記の上、下記まで。 
大学教育開発･支援センター（西山） E-mail: nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp   FAX: 076-234-4172 
 








 この専門分野別評価については、アメリカにおいては、全米公共政策大学院協会（NASPAA, National Association 
of Schools of Public Affairs and Administration）」が公共政策大学院の質保証システムとして機能している
ことを始めとして、高等教育機関基準認定協議会(CHEA, Council for Higher Education Accreditation)が認定
を与えている各学協会等による専門分野別教育プログラム認定（accreditation）・評価（evaluation）が実施さ
れていることはよく知られている。 
 また、ヨーロッパでも、ボローニャプロセスによる欧州高等教育圏(European Higher Education Area)構築の
流れの中で、学生、教職員の流動性促進、学位流通性の担保の考え方から、欧州高等教育質保証協会(ENQA, 
European Association for Quality Assurance in Higher Education)や欧州高等教育質保証機関登録制度(EQAR, 



























（文責 評価システム研究部門 堀井祐介） 
